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1 Les prospections pédestres ont intéressé trois secteurs du département.
2 Le  Pays  de  Montbéliard  tout  d’abord,  dont  le  maillage  se  resserre.  À  l’actif  des
découvertes de la campagne 1998 sont à signaler :
à  Sainte-Marie,  au  lieu-dit  Valoreille,  la  localisation  d’un  ancien  village  médiéval,  avec
abondance de tessons de céramique vernissée, de fragments d’outils en fer et de scories ;
sur le même lieu, abondance de tegulae ; la découverte d’un bâtiment gallo-romain intact à
Bourguignon,  au  lieu-dit  Arrues,  près  de  Pont-de-Roide :  structures  très  nettes,  à  peine
frôlées  par  la  parcelle  labourée  voisine.  Abondance  de  tuiles  (tegulae et  imbrices),  de
fragments de cruches avec anses, de céramique fine à couverte noire avec décor à la mollette
(IIIe s. ?). Le bâtiment de forme sensiblement carrée, semble mesurer environ 18 m de côté ;
autre  indice  de  site  gallo-romain  à  Présentevillers,  avec  la  découverte  de  tegulae et  les
vestiges d’une voie antique. Pour rester dans le gallo-romain, prospection à Fourg sur des
parcelles labourées près de la « Levée de Jules César’ et du Bois du Baron, en bordure est de
la forêt de Chaux : très nombreux fragments de tuiles et tessons de céramique (dont des
anses, des fragments de céramique fine, à couverte noire et décorés à la mollette, identiques
à ceux de Bourguignon).  Deux concentrations paraissent correspondre à deux bâtiments
distincts.
3 À la limite des communes de Bouverans et de La Rivière Drugeon, découverte au lieu-dit
La Croix de Berche, des vestiges d’une voie ancienne, à plus de 1 000 m d’altitude, avec
ornières de roues de chariots ou de traîneaux, creusées dans la roche.
4 La Préhistoire se manifeste en plusieurs lieux :
Voujeaucourt, aux lieux-dits Côte Monnot, Les Combes et Les Carrons (indice de sites du
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Présentevillers,  aux  lieux-dits  Le  Châtelot  et  Les  Champs  du  Cra  (indice  de  site
mésolithique) ;
Fourg (même emplacement que le gallo-romain) : indice de site néolithique ;
Chay et Rennes-sur-Loue, au lieu-dit Les Paules : indice de site mésolithique ;
Mesmay, aux lieux-dits Le Gué sous Roche et Les Plantes,  découvertes isolées d’outils de
facture mésolithique ;




5 Plusieurs prospections dans ce département.  À Géraise,  aux lieux-dits Gadeau ou La
Roche d’Or, relevé des vestiges d’un petit castel médiéval. À Cernans, au lieu-dit Le Bois
Mayet, relevé de structures de murgers à proximité du camp néolithique signalé par
M. Piroutet. À Clucy, aux lieux-dits Bois Saint-Jean et Côte Versagne, relevé de quelques
structures sur le site présumé d’un camp néolithique.
 
Territoire de Belfort
6 À Andelnans, au lieu-dit Les Banaux, indice d’un site préhistorique avec présence de
silex brûlés.  À Meroux-Moval,  au lieu-dit Les Pierres,  relevé de bornes militaires en
pierre marquant le pourtour d’un fort, toujours utilisé par l’armée.
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